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В даній статті  розглядається  поняття неологізмів, в широкому розумінні. 
Вживання неологізмів, запозичених слів в японському офіційно-діловому мовленні, основні 
фактори, причини, що вплинули на процес введення іншомовних слів в японську мову. 
Висвітлено основні проблеми, що виникають під час використання та перекладу 
неологізмів в японському офіційно-діловому мовленні, та шляхи для подолання цих проблем. 
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Мета статті – розкрити поняття неологізмів, а також  фактори, що 
змусили Японію активно впроваджувати нові терміни, запозиченні слова в 
офіційно-діловому мовленні. 
В 18 столітті склалося дещо упереджене ставлення лінгвістів до такого 
явища, як неологізація мови (вважалося, що неологізми «псують» народну 
мову), поповнення лексики – історично неминучий процес, необхідний для того, 
щоб на кожному етапі свого розвитку мова могла відповідати потребам 
суспільства як у спілкуванні, так і в закріпленні результатів пізнання дійності, в 
розвитку та збагаченні культури народу. Мова ніколи не залишається чимось 
застиглим і незмінним. Будь-яке нове слово, за образним висловленням 
російської дослідниці Н.З. Котелової, являє собою “новий монументальний 
камінь, який входить до складу тієї піраміди мови, яку творять народи продовж 
віків, засвідчуючи своє буття, і останній, верхній камінь якої буде покладений 
лише тоді, коли її [піраміди] будівництво буде завершене” [3,с.5].  Важливість 
наукового опису неологізмів, розв’язання проблем їхнього виникнення, а також 
порівняння неологізмів у різних мовах визнані вже давно. Найбільших успіхів у 
розробці теоретичних та методичних питань неології досягли французькі 
лексиклоги, зокрема M.Cohen, L.Deroy, B.Gardin. Серед російських лінгвістів – 
В.І. Заботкіна, Н.З. Котелова, В.М. Сергєєв та ін. Проте дослідження в галузі 
японської неології малочисельні, хоча японські неологізми різних періодів 
частково досліджено в дисертаціях В.М. Алпатова, Г.Б. Гутової, Судзукі Такао. 
Сьогодні не тільки Японія, але й увесь світ стрімко розвивається. 
Кожного дня в різних сферах людської діяльності відбуваються відкриття, 
створюються та впроваджуються нові процеси, механізми, ідеї, реєструються 
тисячі патентів та вкладаються контракти з тисячами іноземних партнерів. Для 
опису, передачі, зберігання інформації необхідні нові лексичні одиниці, адже у 
багатьох випадках вже існуючі слова не можуть описати суть нововведення, 
нові процеси або передати необхідний зміст на письмі та в усному мовленні. 
Японія, як країна, яка швидко розвивається та відкрита до співпраці з іншими 
країнами, змушена приймати іноземні терміни в щоденне вживання в офіційно-
діловому мовленні. Окрім того, у зв’язку з умовами, в яких розвивалася 
японська мова, прямих відповідників для багатьох термінів не японського 
походження просто не існує. Саме тому японська мова має так багато 
неологізмів у вживанні та продовжує приймати іноземні терміни в щоденне 
використання слова іншомовного походження, які під впливом культури 
набувають нових змістів та звучання[1, 25-29]. Важливо розглянути фактори, 
які змушували Японію приймати в свою мову нові, іншомовні слова та 
адаптувати їх під свою культуру на світогляд. Загалом можна виділити три 
найважливіші причини для запозичень: 1) Необхідність порозуміння між 
представниками різних країн, пошук спільної мови, спільних понять, на які 
можна спиратися при спілкуванні. Здебільшого іноземцями, з якими необхідно 
було знаходити спільну мову та порозуміння були американці. Саме тому 
американізми становлять близько 90% від усіх запозичень в японській мові при 
тому, що  загалом запозичена лексика складає близько 10% всіх японських слів. 
2) Необхідність називання нових процесів та явищ. Японія, яка перебудувала 
себе з феодальної країни на країну з сучасним політичним устроєм, мусила 
описувати ті події, які відбувалися, хоча слів для таких змін та процесів не було. 
Отже, японська мова запозичувала поняття та терміни з мов країн, які 
проходили не зовсім схожий, але такий самий за результатом шлях. Згодом, 
вживання англомовних  запозичень стало показником високої соціальної 
позиції та престижу. 3) Необхідність спілкування з іммігрантами, 
переселенцями, розвиток мас-медіа та сфери освіти. 
У цій статті буде виявлено основні проблеми, що виникають під час 
використання та перекладу неологізмів в японському офіційно-діловому 
мовленні та шляхи для подолання цих проблем. 
Перш за все, варто зазначити, що Японія, як країна відкрита до 
нововведень, на сьогоднішній день не обмежує надходження нових слів до 
лексичного складу своєї мови. Проте Японія все ж намагається зберігати 
кордон між автентичною японською мовою та тим шаром лексики, який 
складається  з неологізмів та запозичень. Оскільки  найбільша кількість прямих 
запозичень  надходить в японську мову з англійської, найзручнішим засобом 
передавання запозиченої лексики є катакана, що ніби вказує на чужоземність та 
іншомовність слова. 
На даний момент в японській мові є три типи запозичень: а) запозичення, 
які передаються в японській мові через транскрипцію звучання слова у мові 
оригіналу (такі слова записуються катаканою – японською абеткою для 
запозичених слів); б) запозичення, які записуються японськими ієрогліфами, 
шляхом комбінування значень ієрогліфів. Таким чином створюється 
сполучення, в якому кожен ієрогліф несе повне смислове  навантаження; 
в) комбінація двох попередніх способів. Цікаво те, що в офіційно-діловому 
японському усному та письмовому мовленні використовуються обидва способи 
запозичення попри те, що за активного розвитку соціального життя в Японії 
катакана широко використовується для запозичення сленгових слів та виразів. 
Проілюструємо три вище зазначенні способи запозичення лексики: 
アメリカ合衆国 国務省首席事務官 Amerika gasshuukoku kokumushou 
shusekijimukan Департамент Головного Державного секретаря Сполучених 
Штатів. システム分析 Shistemu bunseki Системний аналіз.  為替レート
Kawase reeto Курс обміну валют. 
Що стосується причин, через які виникає необхідність утворення нових 
слів, то вчені з цього приводу мають різні думки. Найбільш популярні з них: 
1) значна кількість запозичень увійшла в японську мову через 
необхідність називати речі або ідеї, яких не існувало в Японії або в Японській 
культурі раніше. Західний стиль життя також схиляв японську мову до 
запозичень, адже примушував  використовувати терміни, яких в японській мові 
не існувало. Наприклад: プライバシー Puraibashi: (особисте життя); 
2) запозичення, особливо американські, вважалися і вважаються досі 
показником сприйняття та підтримки витонченого, незвичного та сучасного 
західного способу життя. Використання американізмів у мовленні свідчить про 
прихильне ставлення людини до західної культури та про її прагнення 
наслідувати західний стиль життя; 
3) запозичення, особливо слова, написані катаканою, часто 
використовуються в маркетингу в якості візуального акценту, який привертає 
до себе увагу завдяки тому, що гострокутна катакана вирізняється на тлі 
плавних ліній хірагани та японських ієрогліфів; 
4) деякі запозичення використовуються для передання на письмі або в 
мовленні почуттів та емоційних станів, для яких не існує відповідників в 
автентичному японському мовленні. 
Кількість запозичених слів, що використовується щоденно в японському 
усному та письмовому мовленні, нині сягає приблизно 80000 одиниць. 
Більшість таких слів були запозичені з англійської мови та транскрибовані 
ближче до японського автентичного звучання [4, 6-8].  
Найдавніший метод пошуку значення неологізмів полягає у вивченні 
слова-оригіналу, проте тут треба бути обережним, адже в залежності від умов 
запозичення такі слова можуть набувати дещо відмінних значень і відтінків. В 
таких випадках ефективним може бути вивчення контексту, в якому вживається 
слово. Отже, при перекладі неологізмів  та запозичень, варто йти наступним 
шляхом: 1) вивчення слова оригіналу (або вивчення зіставних частин слова); 
2) ознайомлення із контекстом уживання (як у мові оригіналу, так і в якості 
запозичення, контекст застосування в мові перекладу); 3) вивчення мовних 
патернів. 
Підсумовуючи вищесказане, слід зауважити, що при перекладі 
неологізмів та запозичених слів кожен перекладач має пам’ятати про 
необхідність уникання утворення неологізмів у мові перекладу на свій розсуд, 
адже прочитання текстів, багатих на неологізми, може бути складним для 
сприйняття як реципієнтом, так і носієм мови, з якої було запозичене слово, 
оскільки контекст уживання може кардинальним чином змінювати значення 
слова або словосполучення. Саме тому важливо дотримуватися наступної 
послідовності дій при перекладі неологізму або запозичення: а) спробувати 
знайти найбільш точний відповідник та використати його при перекладі; 
б) спробувати перекласти неологізм описовим шляхом; в) при нерелевантності 
попередніх двох пунктів, утворювати неологізм у мові реципієнта. При 
утворенні неологізмів необхідно пам’ятати, що запозичене слово має бути 
зрозумілим для максимальної кількості людей.  
Отже, для перекладу неологізмів необхідне повне і точне їх розуміння, 
адже чим точніше  буде розуміння терміну в мові оригіналу, тим точнішим і 
найбільш близьким до оригінального значення буде його переклад. Лексичний 
склад офіційно-ділової японської мови не є універсальним для всіх сфер 
діяльності, відповідно неологізми в економічній та технічних сферах офіційно-
ділового мовлення будуть значно відрізнятися. Саме тому і перекладачам, і 
студентам необхідна постійна практика в усному та письмовому мовленні з 
носіями японської мови. 
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In this article we consider the concept of neologisms in the broad sense. The use of 
neologisms, borrowed words in the Japanese official business speech, the main factors, the reasons 
that influenced the process of introducing foreign language words into the Japanese language. 
The main problems arising from the use and translation of neologisms in Japanese official 
business broadcasting are highlighted, and ways to overcome these problems. 
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